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ня, навчання, підвищення культурного рівня та відпочинок. Дозвілля 
відноситься до виробничої сфери підприємницької діяльності. Для 
установ дозвілля характерна колективна форма ведення бізнесу.  
Прикладом такого типу установ є цирки, зоопарки, кінотеатри 
тощо. В даний час туристське підприємництво набуло широкого по-
ширення, чому в чималій мірі сприяв розвиток транспорту та інфор-
маційних технологій. Дана обставина, в свою чергу, породило мобіль-
ність і комунікабельність сучасного суспільства. Важливо відзначити, 
що туризм став невід‘ємною частиною духовних потреб людини як 
особистості. 
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Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет 
экономики и торговли», г. Полтава, Украина 
Украина и Республика Беларусь долгие годы поддерживают парт-
нерские отношения, в том числе и во внешней торговле. Подтвержде-
нием тому являются данные приведенные Министерством иностран-
ных дел Республики Беларусь. Так, среди стран СНГ с которыми Рес-
публика Беларусь поддерживает торговые отношения, после России, 
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второе место занимает Украина, третье – Казахстан. Экспортная про-
дукция Беларуси разнообразна и насчитывает свыше 1 000 наимено-
ваний. Среди крупнейших экспортируемых товаров – нефтепродукты, 
калийные и азотные удобрения, металлопрокат и металлокорд, трак-
торы, грузовые автомобили, автобусы, холодильники и морозильники, 
химические волокна и нити, капролактам, шины, древесина и изделия 
из нее, мебель, одежда, обувь, молочная и мясная продукция, сахар. 
Среди молочной продукции стоит отметить масло сливочное, которое 
широко представлено в торговых сетях Украины. 
Масло сливочное – продукт переработки жирного коровьего моло-
ка (сливок), качественный продукт имеет высокую жирность не менее 
72,5 %. В зависимости от исходного сырья, массовой доли жира и 
влаги сливочное масло подразделяют на следующие виды: сладко-сли-
вочное; вологодское; кислосливочное масло; любительское; крестьян-
ское; бутербродное; шоколадное; с различными вкусовыми наполни-
телями; с частичной заменой молочного жира растительным маслом. 
Нами был проанализирован ассортимент масла сливочного, изго-
тавливаемого в Республике Беларусь и экспортируемого в Украину. В 
результате анализа установлено, что самыми крупными предприятиями 
Республики Беларусь по изготовлению масла сливочного являются: 
холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», Вол-
ковысский ОАО «Беллакт», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Мил-
кавита», ОАО «Пружанский молочный комбинат», Калинковичский 
комбинат и другие. 
Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 
изготовляет масло сливочное нескольких торговых марок: «Бабушки-
на крынка» (сладко-сливочное несоленое жирностью 82 %); «Элитное» 
(сладко-сливочное несоленое жирностью 72,5 %), «Бабушкино масло» 
(сладко-сливочное несоленое жирностью 65 %, 67 %, 70 %, 75 %, 
85 %), а также «Расінка» сладко-сливочное соленое жирностью 80 % и 
шоколадное масло жирностью 62 %. Волковысский ОАО «Беллакт» 
изготовляет масло сладкосливочное несоленое с содержанием жира 
60 %; 64 %; 72,5 %; 82,5 %. ОАО «Савушкин продукт» изготовляет 
масло сливочное двух торговых марок: «Савушкин продукт» и 
«Брест-литовск». Продукция ТМ «Савушкин продукт» представлена 
маслом сладко-сливочным несоленым высшего сорта жирностью 
60 %; 61,5 %; 82,5 %. Масло ТМ «Брест-литовск» изготавливают двух 
видов: сладко-сливочное несоленое высшего сорта жирностью 72,5 % 
и 82,5 %, а также кисломолочное соленое высшего сорта жирностью 
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82,5 %. Предприятие ОАО «Савушкин продукт» изготавливает масло 
торговой марки «Моя Славита» сладко-сливочное несоленое высшего 
сорта жирностью 72,5 % и 82,5 %. В ОАО «Пружанский молочный 
комбинат» представлен достаточно широкий ассортимент масла сли-
вочного ТМ «Щедрая масленица», а именно: масло шоколадное с мас-
совой долей жира 62,0 %; сладко-сливочное несоленое масло с 
массовой долей жира 82,5 %; а также крестьянское сладко-сливочное 
масло жирностью 72,5 %. Калинковичский комбинат изготавливает 
масло коровье крестьянское сладкосливочное жирностью 72,5 % а 
также шоколадное масло жирностью 62 %. 
Большая часть описанных видов масла реализуется в Украине и 
пользуется высоким спросом у потребителей. 
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Формування ринкової економіки в Україні призвело до появи 
різноманітних підприємницьких структур, що можна класифікувати за 
різними критеріями, найбільш поширеними з яких є форма власності, 
розмір, сфера діяльності. Підприємницькі структури реалізуються, 
тобто відтворюються як суб‘єкти економічного життя через таку 
організаційно-економічну ланку, як підприємство. 
В умовах формування підприємницьких структур, особливо вели-
кого значення набувають нові механізми господарювання, які ґрунту-
ються на принципах повної економічної самостійності. Для забезпе-
чення нормального процесу фінансування підприємницьких структур 
незалежно від їх форм власності й організаційно-правового статусу 
виникає значна потреба у фінансовому капіталі [1, c. 68–70]. Саме 
тому на підприємстві необхідно впроваджувати ефективну систему 
управління капіталом, яка стала б запорукою досягнення і підтриман-
ня найважливіших фінансових пропорцій, зокрема структури капіталу, 
на рівні, необхідному для створення передумов ефективного функціо-
нування в поточному та перспективному періодах. 
